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2017 年度幼稚園教諭採用は全国 388 園より求
人があった。調査対象が埼玉県内の短大のため、




















埼玉 東京 千葉 神奈川 茨城 栃木 福島 その他 計
A 採用園（数） 201 135 19 17 6 2 1 7 388
B 実技実施（数） 154 124 13 9 4 1 0 5 310
B ／ A（％） 76.6 91.9 68.4 52.9 66.7 50.0 0.0 71.4 79.9
埼玉 東京 千葉 神奈川 福岡 栃木 秋田 山形 計
1 弾き歌い（自） 86 93 7 2 2 1 1 0 192
2 弾き歌い（課） 7 1 0 0 0 0 0 0 8
3 ピアノ（自） 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 ピアノ（課） 6 0 0 0 0 0 0 0 6
5 その他 8 1 0 4 0 0 0 1 14


















































埼玉 東京 千葉 神奈川 計
1 ピアノ＋弾き歌い（自） 17 3 0 0 20
2 ピアノ＋弾き歌い（課） 14 5 1 0 20
3 弾き歌い（自）2 曲 7 7 0 3 17
4 弾き歌い＋初見 11 11 3 0 25
5 ピアノ（課）＋初見 0 0 2 0 2
合計 49 26 6 3 84
〔表３〕2017 年度幼稚園教諭採用園の音楽実技：２曲型
埼玉 東京 計
1 ピアノ（自）＋弾き歌い（自）＋初見 1 1 2
2 ピアノ（自）＋弾き歌い（自）2 曲 1 0 1
3 弾き歌い（自）2 曲＋初見 1 1 2



















2017 年度認定こども園保育教諭は全国 91 園よ
り求人があり、内訳は埼玉 36 園、千葉 10 園、東
京９園、新潟７園、福島・茨城・奈良６園，神奈
川・栃木４園、その他３園である。その内、ピア
ノ実技を含むものは 49 園あり、採用園の 53.3％
の園が音楽実技を実施している。地域別では福島



















埼玉 神奈川 東京 新潟 福島 千葉 茨城 栃木 奈良 その他 計
A 採用園（数） 36 4 9 7 6 10 6 4 6 3 91
B 実技実施（数） 23 1 6 5 5 5 2 2 0 0 49
B ／ A（％） 63.9 25.0 66.7 71.4 83.3 50.0 33.3 50.0 0.0 0.0 53.8
埼玉 東京 千葉 新潟 福島 茨城 栃木 計
1 弾き歌い（自） 14 5 4 5 4 2 0 34
2 弾き歌い（課） 1 0 0 0 0 0 0 1
3 一芸 4 0 0 0 0 0 0 4
4 その他 0 0 0 0 1 0 1 2













2017 年度保育士採用は全国 1200 園より求人が
あり、内訳は東京 501 園、埼玉 374 園、千葉 102




音楽実技を含むものは 1200 園中 189 園、15.8％
に留まっている。採用園数が一桁の地域を除くと、


















埼玉 栃木 千葉 東京 計
1 ピアノ＋弾き歌い（自） 1 1 0 0 2
2 弾き歌い（自）＋弾き歌い（課） 0 0 1 0 1
3 弾き歌い（自）+ 初見 4 0 0 1 5
合計 5 1 1 1 8
〔表８〕2017 年度保育士採用園と音楽実技園の割合
東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 栃木 宮城 福岡 その他 計
A 採用園（数） 501 374 102 144 26 6 8 2 37 1200
B 実技実施園（数） 53 82 27 12 5 4 4 2 0 189
B ／ A（％） 10.5 21.9 26.4 8.3 19.2 66.7 50 100 0 15.8
東京 埼玉 千葉 神奈川 茨城 栃木 宮城 福岡 計
1 一芸 36 29 13 8 0 0 4 2 92
2 ピアノ / 弾き歌い（自） 10 30 11 4 2 4 0 0 61
3 弾き歌い（自） 2 8 0 0 2 0 0 0 11
4 ピアノ（自）/ 弾き歌い（自） 4 1 1 0 0 0 0 0 6
5 ピアノ（課） 1 4 0 0 0 0 0 0 5
6 絵本 / 作文 / 弾き歌い（童謡） 0 3 0 0 0 0 0 0 3


































































1 ピアノ（課）+ 弾き歌い（自） 1 0 1
2 ピアノ / 弾き歌い（自）+ 歌唱（童謡） 3 0 3
3 ピアノ（自）+ 弾き歌い（課） 2 1 3
4 ピアノ（自）+ 弾き歌い（自） 0 1 1
5 ピアノ（自）+ 初見視奏 0 1 1





次に 2005 年度と 2017 年度の採用調査を比較し


























































2005 年 2017 年 2005 年 2017 年 2017 年
音楽実技（％） 84.2 79.9 58.6 15.8 53.8
自由曲（％） 47.9 75.8 68.5 92.7 53.6
課題曲（％） 13.2 5.1 11.1 9.2 2.0
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〔譜例１〕おはよう２（ mm.1-5） 
 
        C:Ⅰ          Ⅴ7   Ⅰ    Ⅰ 
 
「おべんとう」〔譜例２〕 
① ♩＝120、天野蝶作詞・一宮道子作曲、ハ長調、2/4 拍子、音域ｃ１-ｃ２ 
② 待ちに待ったお昼ご飯、みんなと一緒に食べる喜びを込めて、明るく生き生きと歌う。 
③ 右手は符点リズムと８分音符の組み合わせ〈88〉。このリズムが苦手な学生は多いので、  
 １拍目の付点８分音符にアクセントを付けたり、同じリズム・パターンを持つ「かたつ 
 むり」を一緒に歌ってヒントを得る。左手は単音－重音パターン〈80〉。 
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          C:Ⅰ     Ⅳ     Ⅰ2  Ⅴ7 Ⅰ    Ⅰ 
 
「おかえりのうた」〔譜例３〕 
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「おかたづけ」〔譜例４〕 











          F: Ⅴ               
 
「歯をみがきましょう」〔譜例５〕 




 手 符点リズム〈88〉、左手は単音－重音パターン〈80〉だが、左手はスラーに気を付 
 けて弾く。ユニゾン〈82〉による掛け声のところは、アクセントを付けて、左右揃えて 
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２. リズム・パターン 
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「歯をみがきましょう」〔譜例５〕 











           C:      1     Ⅰ（Ⅵ） Ⅴ 
 
２. リズム・パターン 






















































































































〔譜例７〕バイ 46 番８（mm.1-4） 
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